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La ressonáncia de Jaume Pol 
p r i n c i p i í l s p a r a n i c t r c s i 
cines que s'estan empninc 
a c t u a l n i c i i c p e r a la 
implantació deis preeeptes 
de la Di rec t iva Marc de 
l'Aigiia a Telaboració deis 
I * la n s LÍ e e o n c a. A111 b 
carácter mes prospectiii o 
proposi t iu es van aportar 
n o v e s m e t ü d o l o g i e s d e 
c lass i f i cac ió i g e s t i ó d e 
conques íluvials. El segon 
dia de c u i s fou d e d i c a t 
íntcgranieiit al tercer bloc 
t e m a t i e , d e p r e s e n t a c i ó 
d'estudis de cas. En aquest 
v e s s a n t m e s a p l i c a t d e 
l ' E s c o l a es v a n o t e r i r 
experiéncies ben variades 
en gestió de conques flu-
vials a la Gran Bretanya, 
Italia. Alemanya . Ca ta lu-
nya i Andalusia, 
En d e ñ n i t i v a , el eurs 
ha resukat ser el pun t de 
t r obada e n t r e p ro fes s io -
n a I s, a d [n i TI i s 11' a c i o n s, 
invest igadors i estiidiants 
p e r fer u n e n r i q u i d o r 
i n t e r c a n v i d e c o n e i x e -
n i e n t s i e n f o c a m e n t s 
e n t o r n d ' ii n a t e m á t i c a 
d ' interes tan general coin 
és la gestió de l 'aigua. Si 
les p ropos tes presentades 
a c a b e n essen t p reses en 
eons iderac ió i adequades 
per a un inÓTi tan dinamic 
com aquest en qtie vivini, 
noniés el t emps bo dirii, 
p e r o cal, a ln ienys , r e e o -
n e i x e r la i n v i t a e i ó a la 
redcxió i al debat que Ins-
dtut de Medí Anibieiit de 
la Universitac de Girona i 
C o n s o r c i A l b a - T c r ens 
ban ofert. 
Albert Uaiisás 
Tenia 87 anys, pero fins a l'últim día el vam veure jove, despert, inquiet, ironic, nervios, hlperactiu, 
sempre disposat a fercontent algú, a afavorir una causa, organitzar tin acte o celebrar un esdeveni-
ment. Tenia una envejable fortalesa física, forjada en l'exercici constant de l'esport, pero posseía 
sobretot una fortalesa moral í exhibía un entusiasme permanent, una IMusió inesgotable, una 
capacitat infinita per estar sempre a punt i anar sempre mes enllá. 
Jaume Pol va ser, des de petít, un esportlsta contumag. Va jugar a fútbol amb el Pedret -el seu 
barrí-, el Sait, el Blanes, el Palafrugell... i el Deportivo de la Corunya. Va estar sempre al costatdel 
Girona FC. Va fundar i entrenar els equips infantiis de la penya Doble Set i altres equips juvenils. Va 
introduir el fútbol sala a les comarques gironines. 
Igualment des de petít, Jaume Pol va ser un apassionat de la radio. Amb el seu germá Paco va 
fer mil experiments pioners i va teñir cura durant trenta-sis anys deis servéis técnics de Radío Giro-
na. Allá va fer-hi amics per a tota la vida i s'hi va sentir vínculat sempre mes com a expert, com a 
activista incansable I incombustible. Amb vells aparells de radio abandonats va comengar una 
col-lecció que va esdevenir ía mes important de Catalunya i que regala. I'any 1993, ai Museu 
d'História de la Ciutat. Aquells estris rudimentaris, conservats 1 reparats amb cura paternal, es mos-
tren avui a les sales permanents del Museu i a moltes exposicions especialidades com els prodi-
giosos vestigis del naixement d'una nova era de la comunicado. 
L'any 1992, Jaume Pol va ser un deis portadors de la torxa deis Jocs de Barcelona. Voluntan 
olímpic, va encarnar sempre amb plenitud l'esperit del voluntariat i del seivei gratuit a la ciutadania. 
En aquelles radios antigües que, grácies a ell, encara funcionen, hi podem escoltar la ressonáncia de 
la seva veu i veure-hl encesa la lium de la seva generositat. 
Narcís-JordlAragó 
Santa Caterina: expectació 
per rarqueologia 
Arqueólegs de l'lnstitut de! Patrimoni Cultural (UdG) excaven al 
centre de la ciutat de Girona per descobrir els vestigis d'un frag-
mentdelpassaturbá. 
Des de l m e s d e m a i g 
d'aquest any, a la pla(^ "a de 
rHospira l hi ha unes tan-
ques que encerelen im gi"an 
fo ra t . t o t a! v o l t a n t de 
l ' ant ie Hosp i ta l de Santa 
Caterina. El canil de la cir-
c u l a d o m o t o r i t z a d a ha 
quedat reduit a la mínima 
e x p r e s s i ó i les p laces 
d'aparcament s'han reduYt 
de manera niés que drásti-
ca, p e r o els g i ron ins . peí 
q u e sembla , no se n ' h a n 
sentit gaire. Al contrari, la 
seva ac t i tud és mes aviat 
d 'expcctació , mes que no 
pas d ' i n c o m o d i t a t i desa-
cord. Aixó és notori sobre-
tot quan algnns d 'aquests 
gironins. sabedors que un 
s ' a n o n i e n a a r q u e ó l e g , li 
pregunten «qué hi t roben 
Excavacions davant de 
1 
allá". Cada dia hi ha una 
q u o t a d e c u r i o s o s q u e 
m i r e n d ' e s b r i n a r - h o p e r 
eUs mateixos. I és que , en 
efecte, a l'interior d 'aques-
tes t a n q u e s un gi 'up 
d 'a rqueólogues o a r q u e ó -
legs, sota la d i r e c c i ó de 
T e x p e r i m e n t a t a r q u e ó l e g 
Lku's Palalií, s'encaiTcguen 
d e l ' e x c a v a c i ó d e les 
estnictures del subsól. 
Q u é hi t i -obeni allá? 
Dones una part de la ciutat 
'antic hospital de Santa Caterina. 
